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FLORENCE RABIER, LAURÉATE 
DU PRIX PRUD'HOMME 1994 
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P A R I S 6 
Spécialité : 
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présentée 
par F l o r e n c e R a b i e r 
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en présence d'instabil ité barocl ine 
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Le prix André P r u d ' h o m m e 1994, décerné par la Société météorologique 
de France, avec le concours de Météo-France et sous la présidence d 'honneur du 
p r o f e s s e u r J a c q u e s B l a m o n t , d e l ' A c a d é m i e d e s 
sc iences , a été a t t r ibué à M a d a m e Florence Rabier 
p o u r sa t h è s e , s o u t e n u e le 7 o c t o b r e 1 9 9 2 à 
l ' U n i v e r s i t é de Pa r i s 6, et in t i tu lée « A s s i m i l a t i o n 
v a r i a t i o n n e l l e d e d o n n é e s m é t é o r o l o g i q u e s e n 
présence d ' instabil i té barocl ine». 
La thèse de Florence Rabier porte sur l ' emploi 
des méthodes variat ionnelles quadr i -dimensionnel les 
p o u r l ' a n a l y s e e t l ' a s s i m i l a t i o n d e s m e s u r e s 
m é t é o r o l o g i q u e s d a n s l e s m o d è l e s d e p r é v i s i o n 
numér ique du temps. 
C e t t e a p p r o c h e , q u i e s t d é v e l o p p é e 
conjointement au Centre européen pour les prévisions 
m é t é o r o l o g i q u e s à m o y e n t e r m e ( C E P M M T ) , à 
M é t é o - F r a n c e et au L a b o r a t o i r e de m é t é o r o l o g i e 
dynamique du C N R S , est promise à un grand avenir 
e n p r é v i s i o n o p é r a t i o n n e l l e du t e m p s ; c e c i 
in terviendra dès que les o rd ina teurs en permet t ron t 
l 'util isation sur de plus longues périodes, et ce à un 
coût raisonnable. 
D a n s sa thèse , F lo rence Rabier se concen t re 
sur des cas d ' instabil i té barocline, cas très importants 
d a n s un c o n t e x t e o p é r a t i o n n e l . Un c h a p i t r e es t 
consacré à l 'effet des ondes o rographiques , dans le 
c a d r e d e l ' a n a l y s e d e la c a m p a g n e P y r e x ' " , et 
démont re l 'eff icaci té et la souplesse de la mé thode 
pour ce type d 'é tude . 
D an s toute sa thèse , F lorence Rabier fournit 
u n e exp l i ca t i on de fond sur le f o n c t i o n n e m e n t du 
modèle météoro logique employé (le modè le Arpège / IFS) et mont re c la i rement 
les avan tages de la mé thode var ia t ionnel le , no t ammen t par rapport au modè le 
utilisant le filtre de Kalman. 
La Météorologie a publié une version vulgarisée des t ravaux de Florence 
Rabier dans le n°4 de la 8ème série (décembre 1993). 
Jean-Claude André 
Directeur du Centre national de recherches météorologiques 
Président du jury du prix André P r u d ' h o m m e 
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